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6 症例：カプセル内視鏡が有用であった非特異性多発性小腸潰瘍症（chronic nonspecific multiple ulcers of the small intestine : CNSU）の 1 例沢口勢良，他
検査，腹部 CT スキャンにて出血源を明らかに
できず，鉄剤の内服にて経過を観察していた．
2013 年 8 月 22 日，小腸病変の精査目的に当科
を紹介された．
現症：身長 172 cm, 体重 79 kg. 眼瞼結膜に貧
血なし．腹部症状に乏しく，腫瘤も触知しなかっ
た．
血液生化学所見（表 1）：Hb は 15.4 g/dl と保
たれていた．MCV 81.7 fl，MCV 27.1 pg，フェ
リチン 18 ng/dl で各々低値であり，鉄欠乏状
態と考えられ，血性鉄高値は鉄剤投与のためと
考えられた．Alb は 4.4 g/dl と保たれていた．








認めた（図 2）．経口 DBE を施行したが病変部
まで到達できず，観察できた範囲では異常を認
めなかった．9 月 19 日経肛門 DBE を施行した．


























表 1　入院時血液検査所見（2013 年 9 月 17 日）






WBC 5000 /μl TP 6.9 g/dl
RBC 568×104 /μl Alb 4.4 g/dl
Hb 15.4 g/dl BUN 9.1 g/dl
Ht 46.4 % CRE 1.01 mg/dl
MCV 81.7 fl Na 141 mEq/l
MCH 27.1 pg K 4 mEq/l
MCHC 33.2 g/dl Cl 102 mEq/l
Ph 30.8×104 /μl AST 19 IU/l
ALT 20 IU/l
LDH 139 IU/l
腫癌マーカー CRP 0.05 mg/l
CEA 1.7 ng/ml Fe 232 μg/dl




図 2　腹部 CT（2013 年 9 月 17 日）
　　……CE が回腸の狭窄部で滞留をきたしている．









欧 米 で も cryptogenic multifocal ulcerous 




図 3a：経肛門DBE検査（2013 年 9 月 19 日）
　　　回腸に辺縁が明瞭な切れ込み様の浅い潰瘍（矢
　　　…印）を認める .…
図 4　内視鏡的バルーン拡張術（2013 年 9 月 19 日）
　　……狭窄部が複数存在し（矢印），途中の狭窄部によ
　　……りスコープを通過させることができなかった．







8 症例：カプセル内視鏡が有用であった非特異性多発性小腸潰瘍症（chronic nonspecific multiple ulcers of the small intestine : CNSU）の 1 例
CNSU の本症報告例 92 例を集計し，うち 17 例
が同胞発生例であり，この中に両親が血族結婚
で あ っ た 6 家 系 8 例 が 含 ま れ て い た．
Matsumoto ら7）が検討した CNSU15 例では，



































9症例：カプセル内視鏡が有用であった非特異性多発性小腸潰瘍症（chronic nonspecific multiple ulcers of the small intestine : CNSU）の 1 例沢口勢良，他
表 2　非特異性多発性小腸潰瘍症の診断基準（案）9）
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